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ตอนตน (ม.1 - ม.3) ภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2546 อายุ 13-15 ป จํานวน 356 คน ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1)  
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  สวนที่ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจาก
บิดามารดา วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การศึกษาพบวา     
  1. วัยรุนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนอยูในระดับปานกลางรอยละ 
61.5 
  2. วัยรุนสวนใหญมีทัศนคติตอการสอนเพศศึกษาอยูในระดับปานกลางรอยละ 80.9 
  3. วัยรุนมีการรับรูตอการสอนเพศศึกษาที่ได รับจากบิดามารดา  ดังนี้ 3.1) ดานเนื้อหา
เพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจากการสอนของบิดามารดาสวนใหญ คือ การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศ
และกาลเทศะ รอยละ 97.2 และเนื้อหาเพศศึกษาที่บิดามารดาสวนใหญไมสอน คือ ความตองการทาง
เพศและการปฏิบัติตัวเพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศรอยละ 70.2   3.2) วิธีการสอนเพศศึกษาที่
วัยรุนไดรับจากบิดามารดาสวนใหญ เปนการสอนโดยทางออม คือ การบูรณาการในการดําเนินชีวิต 
ไดแก การมอบหมายงานบานใหบุตรทําตามความเหมาะสมกับเพศบุตรรอยละ 60.4 สวนวิธีการสอนโดย
ทางตรงเปนวิธีที่บิดามารดาสวนใหญปฏิบัติคอนขางนอย ไดแก การนําเอกสาร หนังสือหรือส่ือตางๆ
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            This descriptive research aimed to study knowledge, attitude and perceptions of  
adolescents to parents’sex education. The sample, chosen by stratified random sampling, were 
356 students. They were 13 to 15 years of age and attending  secondary school at the end of the 
first semester,2003 in Aumphermeung, Mahasarakham province. The instruments were 
questionnaires included 2 sections. 1) General  information about the students and family.          
2) Adolescents ’ perceptions  to parents given sex education. The data were analyzed in form of 
percentage, mean standard  deviation  and  chi square test 
               The  findings  were  found  : 
               1.  Adolescents significantly difference knowledge of sex education and adolescence 
sexuality at p value < 0.01.  There had a moderate level. 
               2.  Adolescents significantly difference attitude toward parents’sex education at p value 
< 0.01. There had a moderate level. 
               3.  Adolescents’ perceptions toward parents’ sex education were. 
                         3.1  The contents of sex education given to adolescents by parents were  mostly 
aimed to “ how to dress appropriately ” (97.2 %) and the parents did not teach their children 
about sexual needs and sexual drive avoidance (70.2 %).   
                         3.2   Parents ’methods of giving sex education to their adolescents usually were 
mostly integrated into daily life (70.4 %). Most parents did not give their children document , 
book, or other media to learn about sexuality (92.0 %).    
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                         3.3   Adolescents’ problems in parents’ sex education were that their parents 
werereluctant to give sex education. Some parents were not sure if the information was correct. 
                            
The results indicated that most families with adolescents had knowledge, attitude, and 
methods of delivering sex education were problematic. Families need to be encouraged and 
supported to develop their ability to deliver more effective sex education for their adolescents. 
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บทนํา 
                   วัยรุนเปนวัยคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก
ไปสูวัยผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยาง
มากมาย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ   




ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น   
สงผลใหเกิดความเครียด วิตกกังวลใจ หากวัยรุน
ไมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงนั้นได อาจ
ทําใหเกิดปญหาพฤติกรรม ทางเพศตามมา เชน 
ปญหาการมี เพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร  
ปญหาการตั้งครรภนอกสมรสหรือปญหาการ
ต้ังครรภไมพึงปรารถนา วัยรุนมักแกไขปญหาดวย
การทําแทง และสงผลตอภาวะสุขภาพของมารดา  
วัยรุนได คือ การแทงติดเชื้อ การตกเลือดหลังการ
ทําแทง อาจเกิดภาวะช็อคถึงขั้นเสียชีวิตได และ
ยังพบปญหาของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ    







ใหแกบุตรได5 เพศศึกษาควรเริ่มตนที่บาน6  จาก














              1. เพื่อศึกษาความรูเร่ืองเพศศึกษาและ
เร่ืองเพศในวัยรุน 
              2. เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุนตอการ
สอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา 






 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย     
(Descriptive Research) โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง คือ วัยรุนชายหรือหญิง อายุ 13 – 15  ป 
ที่กํ าลั งศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
(ม.1–ม.3) โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2545 (ภาค
ปลาย) จํานวน 356 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม  
(questionnaire) ประกอบดวย  2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
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เพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา  มี 5 ตอน คือ  
 
ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ค ว า ม รู เ ร่ื อ ง เ พ ศแล ะ เ พศศึ กษ า ใ น วั ย รุ น 
ป ร ะ ก อบด ว ย ข อ คํ า ถ า ม จํ า น ว น  1 8  ข อ 
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ คือ ถูก ผิด ไม
ทราบ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบไมถูกตอง 
(ตอบผิด) หรือไมทราบให 0 คะแนนสูงสุด 20 
คะแนน  คะแนนต่ําสุด 0 คะแนน  การแปลผล
คะแนน ดังนี้            
ความรูระดับสูง หมายถงึ   
คาคะแนน > X   +   S.D 
ความรูระดับปานกลาง หมายถึง  
คาคะแนน =  X   ±  S.D 
ความรูระดับต่ํา หมายถงึ  
คาคะแนน <  X   -   S.D 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามทัศนคติของวัยรุน
ตอการสอนเพศศึกษาของบิดามารดา   ลักษณะ
คําถามเปนแบบปลายปดประกอบดวยขอคําถาม 
จํานวน 10 ขอ แบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) คะแนนทัศนคติตอ
การสอนเพศศึกษาแกบุตรวัยรุนจะมีคาระหวาง 
10 – 40 คะแนน แปลผลดังนี้ 
        ทัศนคติในระดับดี  หมายถงึ           
คาคะแนน  > X  +  S.D 
       ทัศนคติในระดับปานกลาง หมายถงึ 
           คาคะแนน  = X  ±  S.D 
       ทัศนคติในระดับไมดี  หมายถงึ 
 คาคะแนน  < X - S.D 
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา
เ พศศึ ก ษ าที่ วั ย รุ น ไ ด รั บ จ า กบิ ด า ม า ร ด า  
ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14 ขอ ครอบคลุม  
 
 
เนื้อหา 4 ดาน ดังนี้ ดานรางกายและสรีรวิทยา  
ดานสุขวิทยา  ดานจิตวิทยา  ดานสังคมวิทยา 
แบบสอบถามนี้เปนแบบเลือกตอบ (check  list)  
แบงเปน 2 กลุม คือ สอน และไมสอน 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการ
สอนเพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจากบิดามารดา มี
จํานวน 16 ขอ ประกอบดวยวิธีการสอนโดย
ทางตรง และโดยออม แบบสอบถามเปนมาตรา
สวนประมาณคา (rating  scale)   
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคที่วัยรุนพบในการสอนเพศศึกษาของ
บิดามารดามีจํานวน 10 ขอ ประกอบดวย 3 ดาน  
คือ 1)ความรู 2)ทัศนคติ 3)การปฏิบัติ    
แบบสอบถามเปนมาตราส วนประมาณคา  
(rating  scale)    
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การหาความตรงตามเนื้อหา (content  
validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ
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2. ก า ร ต ร ว จ ส อบค ว า ม เ ที่ ย ง ข อ ง
แบบสอบถาม (reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถาม 
ที่ ไ ด ก า รป รั บป รุ ง แก ไ ข จ ากข อ เ สนอแนะ
ผูทรงคุณวุฒินําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะเชนเดียวกันกับกลุมที่จะทําการศึกษา
วิจัยจํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะห พิจารณา  
ความสอดคลองของขอคําถาม รายขอ  โดยใช 
item total correlation  หาคาความเที่ยงโดยใช
สู ต ร สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  
(Cronbach’s  alpha  coefficient) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
              ผู วิ จั ย เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม โดยขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะ









 การวิจัยครั้ งนี้ วิ เคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for window  
Version 10 โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ  
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ไคส
แควร   
 
ผลการศึกษา  รายละเอยีดดังตอไปนี้         
      สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมี
จํานวนพี่นองที่มีชีวิตอยู 2 คน คือ รอยละ 57.9 
และเปนบุตรลําดับที่ 1 รอยละ 54.4 นับถือศาสนา
พุทธ รอยละ 98.4 ดานอาชีพบิดารับราชการรอย
ละ 32.9 อาชีพมารดาเกษตรกร (ทํานา ทําไร ทํา
สวน ประมง) และคาขายหรือธุรกิจสวนตัวรอยละ 
23.9 ดานระดับการศึกษาบิดาสวนใหญจบ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทารอยละ 25.8 ระดับ  
การศึกษามารดาสวนใหญจบ ป.1-ป.4 
รอยละ 25.8 รายไดของครอบครัว (บาท/เดือน) 
สวนใหญต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 30.3 
ลักษณะการอาศัยอยูดวยกันของสมาชิกใน
ครอบครัวสวนใหญพอ แม ลูก อาศัยอยูดวยกัน
รอยละ 67.4 แหลงความรูและขอมูลตางๆ ในเรื่อง
เพศที่วัยรุนไดรับและที่วัยรุนคิดที่วาบิดามารดา
ไดรับ ผลการศึกษาพบวาสวนใหญแหลงขอมูล
ตางๆ ในเร่ืองเพศวัยรุนไดรับ คือ จากครู อาจารย 
รอยละ 67.4 และคิดวาที่บิดามารดาไดรับ คือ  
จากโทรทัศน รอยละ 60.1 ตามลําดับ   
 
ความรู เ ร่ืองเพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุน                        
 ผลการศึกษาพบวาวัยรุนมีความรูเ ร่ือง
เพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนแตกตางกันเชือ่มัน่ 
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ตารางที่ 1    จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับคะแนนความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรื่องเพศ ในวัยรุน         
 
ระดับความรู                      คะแนนต่ําสุด-คะแนนสูงสุด                 จํานวน 
     สูง                                    16 – 18                                     13                            
 ปานกลาง                                   11 – 15                         219                      
ตํ่า                                      0 – 10                                               124 
 รวม                                                                                                  356                           
 
ทัศนคติของวยัรุนตอการสอนเพศศึกษาทีไ่ดรับจาก
บิดามารดา    
ผลการศึกษาพบวาวัยรุนมทีัศนคติตอการ
สอนเพศศึกษาที่ไดรับจากบดิามารดาแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น   
< 0.01 สวนใหญอยูในระดบัปานกลาง    
 
ตารางที ่2    จํานวนของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามระดบัคะแนนทัศนคติของวัยรุนตอการสอนเพศศึกษา   
                ที่ไดรับจากบดิามารดา 
 
     ระดับทัศนคติ               คะแนนต่าํสุด-คะแนนสงูสุด                                        จํานวน                   
            ดี                     36                                                               -                                            
       ปานกลาง                            25 – 35                                   288                                
           ไมดี                           10 – 24                                     64                                  
          รวม                                                                                                                    356             










ใหญตอบถูกรอยละ 97.5 คือ เมื่อเขาสูวัยรุน
รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลง หญิงจะมีหนาอก
ข ย า ย ใ หญ  ส ะ โ พ ก ข ย า ย ก ล ม ก ลึ ง แ ล ะ                
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ตารางที ่3    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามความรูเร่ืองเพศศึกษาและเพศ 
   ในวัยรุนรายขอ 
 
ความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรือ่งเพศในวัยรุน       ตอบถูก   ตอบผิดและไมทราบ 
      จํานวน    รอยละ  จํานวน      รอยละ 
 
ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
- เพศศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกบัธรรมชาติ              342    96.1               14            3.9       
  ทางเพศของชายและหญิง ทั้งดาน 
  รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
- การสอนใหความรูเร่ืองเพศศึกษาสามารถ   118         33.1             238     66.9 
 ใหแกบุตรไดทุกชวงวัย โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก 
 
ความรูเร่ืองเพศในวัยรุน 
- เมื่อเขาสูวยัรุนรางกายจะมกีารเปลี่ยนแปลง         347    97.5               9               2.5 
 เด็กหญงิจะมหีนาอกขยายใหญ สะโพกผาย 
 กลมกลงึและมีประจําเดือน เด็กชายจะม ี
 เสียงแตกหาว กลามเนื้อเปนมัด ๆ และมฝีนเปยก 
- การฝนเปยกในวัยรุนชายแสดงถึงความ               77  21.6                279            78.4 






สวนตัวรอยละ 41.3 และ เห็นดวย คือ ทัศนคติตอ
เร่ืองการใหความรูเร่ืองเพศศึกษาของบิดามารดา
ชวยใหวัยรุนสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดาน รางกาย จิตใจ อารมณและสังคมได คือ
รอยละ 44.7 สวนในกลุมที่ไมเห็นดวยสวนใหญ 
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ตารางที ่4    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามทัศนคติของวัยรุนตอการสอนเพศศึกษา 
  ที่ไดรับจากบดิามารดารายขอ 
 
ทัศนคติของวยัรุนตอการ      เห็นดวยอยางยิ่ง         เหน็ดวย              ไมแนใจ             ไมเหน็ดวย 
สอนเพศศึกษาที่ไดรับ    จํานวน   รอยละ     จํานวน   รอยละ    จํานวน   รอยละ   จาํนวน  รอยละ 
จากบิดามารดา              
 
-บิดามารดาไมควร          147    41.3      123         34.6          59         16.6           27         7.6                    
  พูดคุยเรื่องเพศกับ 
  บุตรเพราะเปนเรื่อง 
  สวนตัว 




  เปลี่ยนแปลงทั้งดาน 
  รางกายจิตใจ อารมณ  
  และสังคมได 
 
เนื้อหาเพศศึกษาที่วัยรุนไดรับจากการสอนของบิดา
มารดา    
       ผลการศึกษา พบวา เนื้อหาเพศศึกษาที่วัยรุน
สวนใหญไดรับจากการสอนของบิดามารดา คือดาน
สังคมวิทยา ไดแก การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับ
เพศและกาลเทศะรอยละ 97.2  
และ เนื้อหาที่บิดามารดาสวนใหญไมสอนคือ 
ดานจิตวิทยา ไดแก ความตองการทางเพศและ
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ตารางที ่5   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามเนื้อหาเพศศึกษาที่บิดามารดาสอนบุตรวัยรุน 
 
 เนื้อหาเพศศึกษา       สอน                ไมสอน 
             จํานวน        รอยละ             จาํนวน         รอยละ    
ดานกายวิภาคและสรีรวิทยา 
- การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวยัรุน      308    86.5                  48            13.5 
ดานสุขวทิยา 
- การรักษาความสะอาดของรางกายและ          308    86.5                  48            13.5 
  อวยัวะเพศ 
ดานจิตวทิยา 
- ความตองการทางเพศและการปฏิบัติตัวเพื่อ      106    29.8                 250            70.2 
 เบี่ยงเบนความตองการทางเพศ 
 ดานสงัคมวทิยา 
- การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศและ        346    97.2                   10             2.8 














เพศ  อยู ในระดับไม เคยปฏิ บั ติและไม เคยมี
สถานการณนี้เกิดขึ้น คือ รอยละ 43.8 และรอย
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ตารางที่ 6   รอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามวิธีการสอนเพศศึกษาทีว่ัยรุนไดรับจากบิดามารดา 
 
วิธีการสอนเพศศึกษา  ทาํเปนประจํา  ทาํบอยครั้ง   ทาํนาน ๆ คร้ัง   ไมเคยทาํ  ไมเคยมีสถานการณนี้เกิดขึ้น   
                                 รอยละ          รอยละ         รอยละ           รอยละ                  รอยละ 
 
วิธีการสอนโดยทางตรง        
-ขณะรับประทาน              3.7                6.7             24.4              43.8                     21.3 
อาหารหรือนัง่เลนพอ แม 
จะพูดคุยอบรมสั่งสอนบุตรเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
วิธีการสอนโดยทางออม (บูรณาการในการดําเนินชีวิต)       




ปญหาและอุปสรรคที่ วั ย รุ นพบจากการสอน
เพศศึกษาของบิดามารดาคือ ดานทัศนคติ ไดแก   
บิดา มารดาไมพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะกลัวบุตร
จะเกิดความอยากรู อยากเห็นมากขึ้นและนําไป





เ ร่ื อ ง เ พ ศ ว า ถู ก ต อ ง ห รื อ ไ ม ร อ ย ล ะ 4 . 5 2 
 
ตารางที่ 7     รอยละของกลุมตัวอยาง  จาํแนกตามปญหาและอุปสรรคที่วัยรุนพบในการสอนเพศศึกษา
ของบิดามารดา 
 
ปญหาและอุปสรรคที่วัยรุนพบ                  มาก        นอย              ไมแนใจ              ไมพบ 
ในการสอน ของบิดามารดา                     รอยละ         รอยละ            รอยละ               รอยละ 
 
-ไมแนใจความรูที่พูดคุยอบรม                   7.9             24.7                45.2                   22.2 
  ส่ังสอนบุตรในเรื่องเพศวาถกูตองหรือไม 
-ไมพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะกลัวบุตร  21.1           22.2                30.1                   26.7 
   จะเกิดความอยากรูอยากเห็นมากขึน้ 
   และนําไปทดลองปฏิบัติ 
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                1. ความรูเร่ืองเพศศึกษาและเรือ่งเพศใน
วัยรุน ผลการศึกษา พบวา วัยรุนมีความรูเ ร่ือง
เพศศึกษาและเรื่องเพศในวัยรุนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น < 0.01 
โดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ดานความรูเร่ืองเพศศึกษารายขอสวนใหญตอบผิด











การขัดเกลาหญิงและชายในเรื่องเพศ  ไดแก    
ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อนและสื่อตางๆ ซึ่ง
บุคคลที่จะใหความรูเร่ืองเพศศึกษาคนแรกแกลูก 
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ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น < 0.01 โดยสวนใหญ





(ตารางที่ 4) จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา
วัยรุนสวนใหญมีทัศนคติในดานลบตอการสอน
เพศศึกษาที่ไดรับจากบิดามารดา ซึ่งจริงๆ แลวบิดา










มารดาที่ดีตอไป12 ซึ่งเมื่อเขาสูวัยรุน  พัฒนาการ
ทางสังคมจะมีอิทธิพลจากกลุมเพื่อนและคานิยม










ของพอแม เปน เรื่ องลาสมัยไมยอมทําตาม  







การแกไขปญหา9   จากปจจัยดังกลาวจึงอาจเปน
ส่ิงที่สงผลใหวัยรุนมีทัศนคติในดานลบตอการ
















กาลเทศะรอยละ 97.2 (ตารางที่ 5) และเนื้อหาที่
บิดามารดาสวนใหญไมสอน คือ ดานจิตวิทยา 
ไดแก ความตองการทางเพศและการปฏิบัติตัว
เพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศรอยละ 70.2   
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เพศศึกษาของครอบครัวที่มี บุตรวัย รุน  พบวา   
ครอบครัวสวนใหญสอนเนื้อหาเพศศึกษาแกบุตร 
คือ ดานสังคมวิทยา ไดแก การแตงกายที่ถูกตอง 
เหมาะสมกับเพศและกาลเทศะรอยละ 96.5  และ
เนื้อหาเพศศึกษาที่ครอบครัวสวนใหญไมไดสอน
บุตร คือ ความตองการทางเพศและการปฏิบัติตัว
เพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศรอยละ 53.9   
และไดอธิบายไววาการที่บิดามารดาไมสามารถ
สอนหรือถายทอดความรูเร่ืองเพศศึกษาแกบุตร    






























การบูรณาการในการดําเนินชีวิต ไดแก  การ
มอบหมายงานบ าน ให บุ ต รทํ าตามความ
เหมาะสมกับเพศบุตร โดยปฏิบัติในระดับทําเปน





เกิดขึ้น คือ รอยละ 43.8 และรอยละ 21.3 





ตามความเหมาะสมกับเพศบุตรรอยละ 56.6   
และวิธีการสอนที่ครอบครัวสวนใหญไมไดปฏิบัติ  
คือ วิธีการสอนโดยทางตรง ไดแก การนําเอกสาร  
หนังสือ หรือส่ือตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองเพศใหบุตร
ศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งไมเคยทํารอยละ 61.8 เมื่อ
พิจารณาวิธีการสอนเพศศึกษาของบิดามารดา
จําแนกตามเพศบุตรวัยรุน คือ เพศชายรอยละ  
61.4 เพศหญิงรอยละ 66.3 และวิธีการสอน 
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คือ เพศชายรอยละ 61.0 เพศหญิงรอยละ 59.77  



















มารดา  คือ ดานทัศนคติ ไดแก บิดามารดาไม
พูดคุยเรื่องเพศกับบุตรเพราะกลัวบุตรจะเกิดความ
อยากรูอยากเห็นมากขึ้นและนําไปทดลองปฏิบัติ   








บิดามารดา ในระดับไมแนใจ คือ วัยรุนไมแนใจ
ความรูที่บิดามารดาพูดคุยอบรมส่ังสอนบุตรใน
เร่ืองเพศวามีความถูกตองหรือไม รอยละ 45.1 
(ตารางที่ 7) สอดคลองกับการศึกษาการสอน




มาก   ไดแก บิดามารดาคิดวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่
บุตรสามารถเรียนรูไดเองโดยไมตองสอนรอยละ 
25.3   รองลงมา คือ บิดามารดาไมพูดคุยเรื่อง
เพศกับบุตรเพราะกลัวบุตรจะเกิดความอยากรู
อยากเห็นมากขึ้นและนําไปทดลองปฏิบัติรอยละ 







บุตรสาวอายุ 10–13 ป  จํานวน 10 ราย จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา มารดาสวนใหญไมแนใจวา




เพศศึกษาของครอบครั วที่ มี บุ ตรวั ย รุ น ใน
สังคมไทยปจจุบันยังพบปญหาและอุปสรรคใน
การสอนหรือถายทอดความรูเร่ืองเพศศึกษาทั้ง
ดานความรู ดานทัศนคติ และการปฏิบัติจึงมี 
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